




































































































































































































































































































































リュックス＆星 つ星 つ星 つ星 合 計
軒数 客室数 軒数 客室数 軒数 客室数 軒数 客室数 軒数 客室数
1939 70 14,093 483 48,644 1,514 71,528 3,092 75,987 5,159 210,252
1948 99 16,915 483 40,666 2,311 94,218 3,604 79,341 6,497 231,140
1953 224 29,977 737 48,633 2,562 96,260 5,097 110,811 8,620 285,681
1956 237 28,081 801 48,505 2,777 99,285 5,666 125,341 9,481 301,212
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表 パリ市のランク別施設数と価格帯（フラン）（1989年)
ランク シングル シングル ダブル ダブル
下限（オフ） 上限（オン） 下限（オフ） 上限（オン）
4L 16軒 3,068室 1500〜1600 1600〜1700 1600〜1700 2300〜2400
4 49 6,238 700〜750 950〜1000 900〜950 1200〜1300
3 412 23,868 400〜450 450〜500 450〜500 550〜600
2 616 24,774 200〜250 250〜300 250〜300 300〜350


































































































































































































































































観光ホテル 17.1軒 1,223.2千ベッド 5.9
観光レジデンス＆類似の施設 2.0 653.7 3.1
キャンプ場 7.8 2,720.8 13.0
休暇村＆家族休暇の家 1.1 279.2 1.3
観光用家具付き施設 162.6 731.5 3.5
貸間・貸別荘・民宿 37.4 74.7 0.4
ユースホステル 0.3 36.3 0.2
商業宿泊施設計 228.3 5,719.4 27.4
個人の別荘 3,027.9 15,139.5 72.6
合 計 3,256.2 20,859.0 100.0
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